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Three distinct stages of development can be discerned in Zhang Taiyan 章太炎 (1869-1936)
interpretation of the Zuo Zhuan 左传 (Zuo Commentary on the Spring and Autumn Annals).
Most of his extant works on the Zuo Zhuan were completed in the early stage of his life.
Hereafter, in the interim stage, he made slight adjustments and added more contents to his
previous interpretation. In the last stage, he revised his views greatly and formed a final
assessment. With respect to this development, his transformation from “classic”( jing 经 )to
“history” (shi 史 ) has been discussed frequently. This transformation is a major problem in
interpreting Taiyan’s study. Present studies take Zhang Taiyan’s early stage as the starting point
of the development of his thought and focus on this development. They do not, however, focus
on the early phase of his thinking as such. In fact, Zhang Taiyan established a complete
ideological system of interpretation of the Spring and Autumn Annals and the Zuo Zhuan in his
early stage. This ideological system was the basis for the later transformation and revision. In
order to fully understand Taiyan's thoughts in the interpretation of the Zuo Zhuan, a systematic
study of this early interpretation of the Zuo Zhuan is necessary.
This dissertation is based on Zhang Taiyan’s works on the Zuo Zhuan that belong to his
early stage. This dissertation more precisely analyzes the possible sources of his thoughts in his
works that belong to this early stage. On this basis, a comprehensive research on the old text and
old teachings of the Zuo Zhuan was done according to the structure Zhang Taiyan designed in his
Preface of Annotation of the Zuo Zhuan (Chunqiu Zuo Zhuan Du Xu Lu 春秋左传读叙录). The
purpose of this dissertation is to clarify Taiyan’s macro perspective and connotations in order to
form a systematic understanding of his early interpretation of the Zuo Zhuan. The dissertation
consists of five parts, as follows:
In the introduction, “Zhang Taiyan’s early interpretation of the Zuo Zhuan” is defined from
the aspects of the works written in this early period, as well as from the characteristics of this
peculiar period. Also, his views on “Old Text” vs. “New Text” Confucianism (jin gu wen zhi
zheng 今古文之争) is outlined. A review on the existent studies on the subject is also provided.
Equally included in the introduction are the main research questions of this dissertation and the
4methodological approach.
In the first chapter, using the latest materials, a research is conducted on the contents, time
of writing, and the interrelation of three early works :Annotation of the Zuo Zhuan(Chunqiu Zuo
Zhuan Du 春秋左传读)，Preface of Annotation of the Zuo Zhuan (Chunqiu Zuo Zhuan Du Xu Lu
春秋左传读叙录)，and Refutation of the Criticism of Objection on the Incorrigible Zuo Zhuan
(Bo Zhen Gao Huang Ping 驳箴膏肓评). In the course of this exploration, the writing process of
Taiyan's works can gradually be discerned. As the difference between Old Text and New Text
teachings is the ideological basis of Taiyan’s interpretation, it is assumed that this difference is
the criterion on which he built his argumentation. Assessing Zhang Taiyan’s academic exchanges
during the early period in which he worked on the Zuo Zhuan, it can be presumed that the
formation of Taiyan's thoughts is unrelated to Tan Xian 谭献, Xia Zengyou 夏曾佑, Liao Ping 廖
平 , and Kang Youwei 康有为，who were all members of Gongyang (公羊)School in the late
Qing Dynasty. Rather, Zhang Taiyan’s ideas were mainly influenced by his teacher Yu Yue 俞樾.
Yu Yue's theories have had a obvious impact on Taiyan’s study, including the facts that the
feudatory king of Lu 鲁 is regarded as the king of a new dynasty in the Spring and Autumn
Annals, the compromise of three Commentaries on the Spring and Autumn Annals (Zuo Zhuan,
Gongyang Zhuan 公羊传 and Guliang Zhuan穀梁传)and the style of interpreting scriptures.
The second chapter investigates Zhang Taiyan's understanding of the Old Text of the Zuo
Zhuan. As regards the difference between Old Text and New Text, Zhang Taiyan proposed that
‘Old Text’ means old characters in narrow sense. This kind of characters were used in the
Western Zhou Dynasty. Concomitant with the use of these characters, is the exegesis of the
characters which was first done by Jia Yi 贾谊 of the Western Han Dynasty. The characters of
Old Text Confucian are older than those of New Text Confucian classics and the time of writing
the Old Text Confucian classics was earlier than of the New Text ones, i.e., closer to the age of
Confucius. Their annotations of Confucius’s works are therefore more authoritative. This is the
reason why Old Text Confucian scholars tried to distinguish old characters from the new
characters. This is also the standpoint of Zhang Taiyan. He fully agreed the views expressed by
Ban Gu 班固 in Art and Literature of History of Han（Han Shu Yiwen Zhi 汉书·艺文志）and
by Xu Shen 许慎 in Shuo Wen Jie Zi 说文解字 that both belong to Old Text Confucian School,
the adherents of which accepted that the six Confucian classics (liu jing 六经 ) attributed to
5Confucius and Zuo Qiuming 左丘明’s annotation to them were all written in old characters. In
the process of transmittance to the Han Dynasty, although the old characters were rewritten, they
basically maintained the same shape. Compared with the opinions of New Text Confucian
scholars and historians in Modern China who doubted the ancient classics, Taiyan's clearly
supports the standpoint of the Old Text Confucian School. It is on the basis of this theory that he
made a textual research and restoration of old characters and the exegesis. He did so in order to
restore the original form of the classics. This chapter presents a detailed description of this study
of Zhang Taiyan.
After the exploration of Taiyan’s perspective on the Old Text of the Zuo Zhuan, the third
chapter deals with his identification and interpretation of the Old Text teachings, another aspect
of “Old Text Confucianism”. Old Text teachings mainly refer to the thoughts of Confucius. The
difference between Old Text teachings and New Text teachings could reflect the different
inheritance system between Old Text Confucianism and New Text Confucianism. The Annotation
of the Zuo Zhuan presents a lot of complicated issues concerning Zhang Taiyan’s interpretation of
the Old Text teachings of the Zuo Zhuan, covering many aspects of the Zuo Zhuan research. This
dissertation mainly analyzes aspects such as the relationship between the three Commentaries on
the Spring and Autumn Annals mentioned above (Zuo Zhuan, Gongyang Zhuan and Guliang
Zhuan) ; the interpretation of Zhang Taiyan, using Old Text teachings on the Zuo Zhuan in
Pre-Qin and Han Dynasties; Taiyan’s reconstruction of how Confucius made laws for later kings
through the Spring and Autumn Annals using the Old Text teachings of the Zuo Zhuan; whether
the Spring and Autumn Annals and Zuo Zhuan are the Confucianism or historical records;
Taiyan’s criticism of Du Yu 杜预; the issues of astronomical calendar; the issues of calamities,
etc. Based on the Old Text School teachings of the Zuo Zhuan’s in the Pre-Qin and Western Han
Dynasties, Zhng Taiyan manifested that Zuo Zhuan internally is the first annotation that conveys
the meaning of Confucius, as well as the laws Confucius made for later kings. Centered on
Confucianism, the purpose of the Zuo Zhuan was not to record history, but to explain the
Confucianism using historical records. Du Yu is a prominent commentator who interpret the Zuo
Zhuan mainly from a historical perspective. He thus was one of Zhang Taiyan’s main targets of
criticism, apart from Liu Fenglu 刘逢禄 who is a Gongyang Scholars and does not take the Zuo
Zhuan to be an annotation of the Spring and Autumn Annals and the meaning of Confucius. Liu
6Xin is a key figure in the “Old Text” vs. “New Text” Confucianism. He was criticized by other
scholars because he abused the Three Dynasties Calendar（ San Tong Li 三统历） , five
elements(wu xing 五行), divination and calamity, to explain the issues in the Spring and Autumn
Annals and the Zuo Zhuan. However，as Liu Xin is the first scholar to strongly supporting the
view that the Zuo Zhuan is an annotation of the Spring and Autumn Annals, Zhang Taiyan had a
particular fondness for him. This explain why he treated the commentary Liu Xin made as
representing the original meaning of the Spring and Autumn Annals and the Zuo Zhuan. All this
shows that Taiyan not only adhered to Confucianism, a position which is quite different from the
position of most historians in Modern China, but also that he had a strong loyalty to Old Text
Confucianism in his early stage.
In the conclusion, it is pointed out that there is an obvious systematization in Taiyan’s early
phase interpretation of the Zuo Zhuan. His textual research and argumentation are based on
factual textual research, but a strong ideological thread behind his argumentation become visible.
By the end of his life, Taiyan had go through a transformation of his interpretation, and his
historical nationalism had been integrated with the Zuo Zhuan. The two concepts are definitely
different, and the ideological resources they rely on are also different. One is the traditional
Chinese ideology, and the other is obviously influenced by Western thought. However, the
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于 1892 年，后续不断加入新说，第三卷完成时间当在 1896 年或更晚。
1.2.2《膏兰室札记》与太炎春秋左传学的关系
（1）札记所考互见于《春秋左传读》
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